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 MUSIK FÖR MÅNGA 
PIANON - SAMTIDIGT
Lördag 12 maj 2012 kl 17.00
Nordstan
PROGRAM
Bedside (för 8 pianon) Hanna Lif
Entropy (för 13 pianon) John Gormley
Quindecatet (för 15 pianon) Tom Wilson
Marmonda (för 6 pianon) Zeno Baldi
Chaconne (för 8 pianon) Eliazer Kramer
The Great Piano in the Sky (för 15 pianon) John De Simone
DIRIGENTER
Joel O Eriksson, Tom Wilson
PIANISTER
Adriano Ambrosini, Emelie Birgersson, Karin Birgersson, Nicoletta Favari, Lena Holst, 
Yu-Yu Hsieh, Henrik Kilhamn, Eliazer Kramer, Phoebe Luton, David Magda,  
Vladimir Masko, Susanna Myrberg, Johan Möller, Mattias Rosén, Thomas Rydfeldt, 
Jake Spence, Kalle Stenbäcken, Bernt Wilhelmsson
Kom ihåg att stänga av din telefon. 
Fotografering och inspelning vid evenemanget är inte tillåten.
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BESÖKSADRESS Artisten, Fågelsången 1, bakom Konstmuseet 
POSTADRESS Box 210, 405 30 Göteborg    
BILJETTER biljett@hsm.gu.se, www.hsm.gu.se eller 031-786 4001 mån–fre 12–13
INFORMATION 031- 786 4043    www.hsm.gu.se 
KOMMANDE FÖRESTÄLLNINGAR OCH KONSERTER
ETT HUS FYLLT AV MUSIK
Söndag 13 maj, Artisten
Kl 15.00-16.30, Sjöströmsalen: Hanne Småvik, trombon (klassisk musiker)
Kl 15.00-16.00, Lindgrensalen: Xiaogang Zeng, qin (världsmusikutbildningen)
Kl 18.30-19.30, Lindgrensalen: Deron Areb, sång (världsmusikutbildningen)
Fri entré, ingen förbokning
EXAMENSFÖRESTÄLLNINGAR: MASTERUTBILDNINGEN I TEATER
14–16 maj, Artisten, Valand och Backa Teater
Under två år har de utforskat och fördjupat sig kring teman som skådespelaren och det 
kroppsliga, självreflektion, den medvetna skådespelaren och det delade rummet.
Nu är det dags för skådespelarna och masterstudenterna Fia Adler Sandblad, Mia Hög-
lund Melin, Rasmus Lindgren och Anna Mannerheim att presentera sina undersökande 
projekt.
Måndag 14 maj
Kl 10, Valand, Glashuset: Mia Höglund Melin. Opponent: Anna Pettersson. 
Kl 15, Artisten, Schildknechtteatern: Anna Mannerheim. Opponent: Johan Friberg.
Tisdag 15 maj
Kl 10, Artisten, Schildknechtteatern: Fia Adler Sandblad. Opponent: Henric Holmberg.
Fia Adler Sandblad spelar föreställningen även på Konstepidemin under Göteborgs 
Dans & Teater Festival
Onsdag 16 maj
Kl 10, Backa Teater: Rasmus Lindgren. Opponent: Etienne Glaser. 
Rasmus Lindgren spelar även föreställningen på Backa Teater under Göteborgs Dans & 
Teater Festival
Fri entré
APORNAS PLANET
Onsdag 16 maj kl 19.00, Artisten, Jacobsonteatern
Medan fyra astronauter kraschlandar på en välbekant planet undersöker nio skåde-
spelarstudenter på Högskolan för scen och musik mänsklighetens undergång, filmiska 
ögonblick och evolutionens kärna. En föreställning med egna spelregler, vars form är 
lika galen som skådespelarnas fantasi.
Regi: Johanna Larsson, konstnärlig ledare på PLAY Teaterkonst.
Skådespelare: Rasmus Dahlstedt, Julie Marie Lindvik, Lina Ljungqvist, Adam Lundgren, 
Maja Rung, Victor von Schirach, Jenny Sterkens, Michaela Thorsén, Lovisa Westerblom
Kompositör: Louise Magnusson
Speldatum: 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 maj kl 19.00
Entré: 20:–
Med reservation för ändringar!
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